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Abstract  
Maternal Mortality Rate (MMR) is one indicator to see the degree of women's health. Based on Survei Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI)  AKI in Indonesia in 2012 amounted to 359 per 100,000 live births. Whereas in the 
Province of DIY in 2017, 34 mothers out of 42,569 births declined from the number in 2016. The city of Yogyakarta 
occupies the highest prevalence of anemia, which is 32.29%. Yogyakarta City in 2019. The method used was 
descriptive research with a cross-sectional research design. Data obtained using questionnaire sheets from 
previous studies which were then retested with the number of respondents as many as 35 mothers. The results 
showed the respondents had a good level of knowledge of 48.1%, 77.8% aged 20-35 years, 81.5% had a high 
school / vocational education, and 55.6% did not work. The conclusion is that most mothers have well-informed 
babies, aged 20-35 years, have a high school / vocational education, and are not working. 
Keywords: Anemia, knowledge, age, education, work 
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Intisari  
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. 
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) AKI di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 359 per 
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di Provinsi DIY pada tahun2017 yaitu 34 ibu dari 42.569 kelahiran menurun 
dari angka pada tahun 2016. Kota Yogyakarta menempati angka dengan prevalensi anemia tertinggi yaitu 32,29%.. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambarantingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia di Puskesmas 
Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2019. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain 
penelitian cross-sectional. Data diperoleh menggunakan lembar kuesioner dari penelitian terdahulu yang kemudian 
di uji ulang dengan jumlah responden sebanyak 35 ibu. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki tingkat 
pengetahuan baik sebesar 48,1%, 77,8% berusia 20-35 tahun, 81,5% berpendidikan SLTA/SMK, dan 55,6% tidak 
bekerja. Kesimpulannya adalah sebagian besar ibu yang memiliki bayi berpengetahuan baik, berusia 20-35 tahun, 
berpendidikan SLTA/SMK, serta tidak bekerja. 
Kata Kunci :Anemia , pengetahuan, usia, pendidikan, pekerjaan 
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